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стия 4 и 5 при этом открываются частично, уменьшая объем абразива, по-
ступающего из емкости 3.  
Применение рассматриваемого способа очистки позволит обеспечить 
высокую степень выполнения данной операции при уменьшении энерго- и 
трудозатрат. 
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Развитие технологий в XX веке привело к эволюции концепции точно-
го земледелия. В настоящее время точное земледелие обычно связано с 
использованием GPS и спутниковой навигации, ГИС, беспилотных само-
летов и беспилотных летательных аппаратов, различной скоростью при-
менения, а также сложных и сложных компьютерных систем и программ-
ного обеспечения. С другой стороны, главный вопрос связан с профес-
сионализмом и эффективностью этих технологий и возможностями их 
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внедрения. Основной целью исследования является изучение наиболее 
популярных концепций точного земледелия и анализ технико-
экономических показателей различных технологий на основе обзора ли-
тературы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что внедрение 
технологий точного земледелия тесно связано с восприятием сельхозпро-
изводителей институциональной поддержки и потребностью в ней. Про-
движение точного земледелия в рамках Общей сельскохозяйственной по-
литики необходимо для преодоления ряда экономических и экологиче-
ских проблем и обеспечения устойчивого развития [1-5]. 
Точное земледелие уже давно стало термином в сельскохозяйственной 
науке и практике. С тех пор как в 1992 году в Миннеаполисе был органи-
зован семинар по точному земледелию, он стал предметом многочислен-
ных конференций. В Австралии симпозиум по точному сельскому хозяй-
ству проводится с 1997 года. Точное земледелие было официально при-
знано концепцией в Конгрессом США в 1997 году. Для лучшего понима-
ния эволюции точного земледелия на протяжении многих лет необходимо 
отметить некоторые существенные особенности этой концепции. В про-
шлом, когда преобладающими формами организации были мелкие семей-
ные хозяйства, фермеры могли наблюдать пространственную изменчи-
вость почвы и ее влияние на растениеводство. В результате они управляли 
урожаем, основываясь на различиях. Механизация сельского хозяйства 
была, как следствие, применена к экономному управлению растениевод-
ством на больших площадях с равномерным использованием средств про-
изводства. Сельхозпроизводитель, который в настоящее время обрабаты-
вает большие площади с единым управлением, использует меньше агро-
номической информации, чем 10 другие, которые ранее обрабатывали ту 
же площадь. Развитие Глобальной системы позиционирования (GPS) по-
зволило обратить этот процесс вспять. Внедрение GPS в сочетании со 
специальным оборудованием, способным измерять изменчивость и при-
менение исходных материалов (удобрений, гербицидов), имеет важное 
значение для развития точного земледелия [6-8]. 
Правильная агротехника, сорта и севообороты культур, внесение хи-
мических и минеральных удобрений, изменение условий между полями и 
на одном поле, а также мониторинг урожая и т.д. позволят сельхозпроиз-
водителям получать высокие урожаи, минимизировать затраты и оптими-
зировать прибыль [9]. 
В статье представлены определения точного земледелия (ТЗ) и рас-
смотрены основные понятия, технологии, основанные на результатах раз-
личных исследований, документов, стратегий.  
ТЗ – это интегрированная информация и производственная сельскохо-
зяйственная система, направленная на оптимизацию долговременной, из-
меняющейся в рамках всего хозяйства продуктивности при минимальном 
отрицательном воздействии на окружающую среду. 
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ТЗ – это стратегия управления, которая использует информационные 
технологии, извлекая данные из множественности источников с тем, что 
бы принимать решения по управлению урожаем. 
ТЗ – это выполнение всех операций при возделывании сельскохозяй-
ственных культур с учетом пространственной и временной изменчивости 
параметров плодородия почвы, состояния растений, природно-
климатических условий; 
ТЗ – это технологический процесс, который позволяет оказывать влия-
ние на рост растений и его урожайность. 
Это исследование не претендует на то, чтобы быть подробным и ис-
черпывающим, но может стать отправной точкой для выводов и предпо-
сылкой для дальнейших выводов и измерений. 
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